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t~·npeu report on 
Mondays a t 7 :30 
l' m to Tech N ews 
Office. 
\\'OR\ ES1 EK. )1.\S~ \0\'E:\IJI I;R 3, lll3G 
\Vo t·ce ter Tcc.· h .. occer T eant Tt:"c.·h Featut·c 
Skull Reunion Estahl i h e ccond Victory 
By Defeating Tuft 4 to 2 A l llon1f\ Conti ug 
Oa' <' McE"an, ophomore, 
Sturs For Tech, coring 
All Tech Goals 






J. P. l\t<·Cnuu o{ t•w Englund 
Po"cr Company Gives 
lnl «'r c~:~Ling Adclt·eRs 
Football Game, R<'t<<'l>tion ut 
PrC'x~ 't~, uncl Fratt:'rnit y 
Du n<'<'S, Majn Evt•nt s 
\\' ith lht· h.tn ncr dn'. '\mt l111wr 
i th <111h .1 lt•w tin,·!{ a" a'. lu•t minutl' 
clct.ul-. tor the J.ttlla hum~ t'PI\11111: cl:\\' 
.1r1• lll'liiR tnnnulakel i{l'turu .\lum111 
l••t tt·rs .lrt• stall pnurtl11( in ,mel It luul..-. 
a ... t huugh 11\tifl' 1hnn hn• Ctr 'I' them 
Stnr ln11ide Righi Lo81 To T eam 
F()r Remaindt-r of enson 
tn1Iord ttbs litulcs 
l lw tu '' me·t•ting ,f thl' ,\ I H E 'ami lo1\ at ,\ lumni un pl.llllllll): tu re 
tlw Ill s.u1lurcl RiJ,.,. llall Fndur l' \ 'l'llilll( turn 111 tht•ir .\ lma M.lll•r lnr a l'rlll'h· 
thll had 11 ,.,.n ~:~uud nltcntlnm•t•, 111111 thn~c up n· lt• hrntlllll Thio< i ... tlw tin•t n·al 
de· prt·H·nt \\'l•rc lrt•atcd tu '" ' t·nli~:hll'n hnnw ,•uming ''"'' th;lt hu~ ,.,., . .. ht•t'll 
Rcgl'tl•ru\~ It~ NCl'llllcl \' 11-'tun· ol 
•l':1~CIII , T,.t'll '!l h ontt•rs, kd lw 
.;nphonwrc star, Davt• :\ll-Ewan, 
lt·:tled Tufts 1·2 ~atunl:l\ ing th•• u~siun •1f "Saft'l\' E11J:IIll·t•ril11:1' ' a t ll'mpl\'d 111 Tl't'h und tlw uut1·umc 
Rl·t·un·nng from h1' ~~·unng "lump 
11! thl•prC\'IUU~ \\ll:l.., )Jd~\\all aided hy 
StatTnrcl anti \\' uHlgarcltH.'r pulled the 
hat lrit•k and then drnve thruugh nn 
111 h1•r fo r good mensurt•. thl•relw scor· 
11111 nil of the goals fur tlw gn~;inecr". 
h\ \l r I P :\ll'l ann !'<dt•t\ mann~:cr 
fur th1• :'\ E l'uwcr I u ,\ ltt·r n hrief 
opemn~; ::uhlrt·"s "" l'ruf,., ur T II 
\l nrg1111 \\hn l''\pre,·Hl h1 \\l~h thnt 
tlw .\ I E F.. 11Cl'UJI\l' 1hc must ::u· t i\'e 
I" 'Ufl' tu I~ the (lrl·.l i••s t d,l\' that 
\\'url'<·,h•r Pol\'tech ha• ,.,,wri,·nc,·d 
in ma11~· n '.::lr .\lumni from mure 
thnn a tlnll'll en-.t<:rn ~ tllll'S w1ll 1!<• 
pr<''<'n t to rt iWW old lli'IIUainttllll'l'!l fur 
asso('IUt on 1111 tlw <'tiii11H1 ~ Mr ~lrl nnn tlw fir • t tinw in mnnv \'l'::t r~. 
was int rntluct•rl. Silwt• tlw ~ I~ Jluwel' 
• . . Plttu• nn· rnmplete f111 u full dnv'9 
t lllll JI!III\' "nplnvs IO,IMIO 111\'n 111 1h~· • . 
I 1 
. • t·ntt·l t,lllltl.h 111 lns tlt1K Iron.' 111111' 111 the 
tn •ut1111: ~:n~ anc d~t· t n<'lt\· ami m 
I h I I I d 
monun~: 1111 l.tr mtu lh1• lll);h t ldcpvntl 
Rhodt~ I ·land S t:lle 
\Vorcestc.~ t· 
Fju t.~ (;•·oup of 
Speaker· Li ted 
l~o •· AssCJnhlics 
P romin<'nt 1\lf'n of Vuri('d 
Prof<'il!lious to Fea ture 
Fuller Lectures 
l'n·sult•nl J:.1rll• has uht:tutt•d :111 ex 
t'l pth11ml li~t uf ~IW.I kl'f~ for 1 lw Jlul· 
l<•r Lt•t• t url'S or tht' SCili<l)ll I \I:J(J 11):i7 
. \11 llr<' pr.uni ll t• nt in their lit·ldn whi<-h 
Rrl' wiclt-h vnn 1111:1 a;; url' tht• tupil'~ 
nf tlwir t;I!J. s 'f'hl• l'U ii)l't' t l\ nf till.' 
rutll:r Lt•t tur··· .trl', n~ is ('11'\llii\IIH. uf 
xreut nlll'r<·" mul irnpnrtnawc ln Tl't' h 
~tuckntN 
~Jr. Rt·lllllt' !'mith, whn is nt prc•,t•nt 
tll1• ~rl'rl' t!lrv uf " l~ril• MI~ of EuruJw" 
111 Wt•N 11lllll~ lt•r, Lonch111. will NfltlO k ut 
the 111''( 1 li·c· ttm• cu1 Nuvtnnl~t• r 21. II i ~ 
~uhJt't'l will ht• "l'urr,•nt g,.t•al\~ oncl 
Tht·lr ~iJ.tmhn•m·c" Mr. l"mith io; n 
upt•ratlnJ.: "t:vcra UIH !'t·c ;u~' -'" . 
'I 
'I ( ' h 
1 1 1 1 1
. Ill); 1111 tlw mchntlunll l{<·~:l•tratlun tax1 r ·' ,. nno ac t1 •ru:u •an,· I . . Kralluuk 111 l~nmomics nml l'uhht:~l 
w1ll tal..•• pln<'t m the mnr111111: aml nil . ~:round !rum which to tit·\ l'lop hi• suh· h h 1 1 1 11 .11 ~··~~·nrt• frttm tht• l 'nivcrsil\ 11f J.un 1 c ' op• a "'rnto n el' an• o u·c~ w1 · Jt·t·t 1 1 h . . 1 1 rlon lt rom 1!121 l!l:ll he.' wM n l. nhour , ~ Ull~ n nr t e m~pec hnn u t 1c 
Defeats 
T ech New's edl 
toriBl staJ'l com pets 
W ednesdAys, at 
4 :15p. m. in B 19. 
:-lO. 5 
19-0 Aftea· a 
.. corclc s First llalf 
Bob !\fudge Leads Ram 
Vit'lory When Tech's 
Ddcnse Cracks 
To 
FORKEY UKE mONMAN 
BIO<'kcd Punt Lead11 Way To 
First Score - Elliot and 
Gus tof11on Ahlent 
!'laying 1111 a hnrcl;:r, lo~tcr ficlcl than 
pn\' luu,h· experiented th1• H'll"<lll Tech 
l..q•t tlw Jlln'· in tlw lwmt tl·•lln' t<.:r· 
ntur\' mn' t nf the tnm• F.nrh in tht' 
Klllllt.' \\'alt,•r ll olt a forward, \his rc· 
mm·<'tl tn.m the gam~ "h1•n" st·rimmage 
111'!\r the Tufts gwal rt·~ullt•d 111 what 
lll'lll'nrt•d to lie a hrol.lln II""' ll uwcver 
au ~ rov revealed n b rol..t•n l'rt rtal~~o:c . 
ll1' ~<'rvices will he hntl l\' mis~ed in 
the cumtng cont est w1th t lu rk 
Thl' 11111 1\H,.s M'Cifit•nt l ull nmnunL~ 1 •t . 1 1 1 1 llllc•mh4:r 11f tht• llun~c n f C'!lmlllCJ II ~ nnci , , 1011\CC'tillll'l ~ n Sll 11\t' Ut l'( Ill t lt' 
:11lt11111lh· tn three hllhnns (I[ tlullurs. 1 , 1 1 • i 111 1 . dunn~: llmt AA IIll' period he wn~ the hl• ~u 1d .' but OS 11cr l'l'llt nf tlw nn·idt·nts 1 n~lrll llf.: ~ n .''r lunme~l . ~v II' 11 NWIIll· Din•t•ting St••·n •tnrr nf the Nn~lo 1! 
min); n11cl chvmg < xh1lntum nt thl' ponl 1• II f 1 1, . 
111 
In n Nm:u<hiu.: Rct•und·hnlf \ ' ll' tury, 
Rhncle IKland ~lu t e, led hy spcl·dy 
Bo ltt,i,• ~luclt:<', tlt•fcat~d WnH·c~ter 
T ccll, l!l{). A hiO<'I.ecl punt , tll'l'tl in 
their uwn tcrr1lclr~·. twgan the.> ulmo.~t 
l'llllllllctc I'(JIIIlJISC of the T.:ch defcn· 
'i"e m:whinl', early in the third J1Critxl 
The Knm~. ulwoys a very ag~:rel'!live 
t•l uh. t•n pilulived on the break. an(l with 
••nd run~t, oiT lal.'k lc plnyR, nnd line 
plunges, immedint<•ly drove tn the on d 
?One for the firRt tnlly or the ('OIIlt'llt. 
T n spi tt• of 1 he l'ITnrts of Lhe 13iglcnnen 
to hot-.tcr llll no AJlparcntly hewilclcrerl 
fnrward wnll . the Rtn ter~t puslwd the 
pig~km into {lAY territory onre mnrt• in 
llw th1rd period unrl again in the do,;. 
ing CJUOrtcr. 
The opcnin~t minutes Of the ~arne 
rclntalned no ~eric'ms threats h>• ~ither 
team, t'XI'Cpt when, late in the perind. 
Murlge retumcd nne of f'orkcy's llllllt!l 
to the• Terh 26. where tht• Bnyntnn 
llillers s t11Tcnecl tht forward wnll nnd 
t<'><lk the hall un downs: for the mo1t 
pnrt the quorlt·r resolved itself into a 
punting dur l. n!'ithcr teom gaining any 
uppnrt•nl tHivnntll)IC ln the RCt'Ond 
J>Crind, thl.' gngini.'Nti, nlthough hnm· 
pered hv tht• aiN!m·e of Captnm C.t•r· 
maine from the ha<'kf1tld. hegan n 
"l'rieR of aclvanl'e~ and threatened 
three tinw~ nnly to have the ofl'en~~e 
fntl at the nuC'inl mnment 1'he final 
Tt•t •h ndvnncc or Ole half Wilt~ SUllied 
when D' l orio iutcn•ep ted a Tt><'h fnr. 
wnrd nml lnternled it to Mcssi1111 who 
mude th<' most RfiC('lllcular run nf the 
clay. ntlvnnnnl( 6H yar<ls before bcin~e 
sto pped n n the Rn11incer'11 10 JUSt as tbe 
half endeci. 
I· umttomng mort' as n team nnd les" 
a• 111thnflunls the t \'llt' ~>l tc:.m work 
whit· h mudc its nppcarnnn~ la' t l'n tu r 
d;\\' Jlrt'\'allcd a)tautst Tuft~ llullirk 
und Kay , halfbacks, turut:d in good 
gnme~ while Ljungrcn and Jo'ru~t'r, full· 
h.u k'<. plovcd Henthlv 
1 he summan· 
nrc ll\·oidnh1e. Therefllrt' it 1s of the . . . 1111111' or t 1c revctltiOn nf \Vnr 
. 
1 
111 the J:)'mll(ISIUill The fea tun: uf th1s 0 f) 1 17 p { . utulu'l 11npnrt:lnC<' tu 111thv1t unl~ noel t•xlulutmn will he the IIJlJK'nrnncc of 1\ t·tcm lt'r • ro es..'l()r K1rtlt'y 
" ""K·intuu\< tn cu t down their OJ)pnllmg :\I \I' R cl I f h ' r ~lather Will !IJIMk on " When ~l'lelll'C 
at•t•adcnt rntc To IIC<'t•llll'h'h thi Q, it · 1 s ', ll'l' ra ge'<. 3 m~~ ,..r 11 t 18 n11rl i{eli~:ion Meet " Pmfc!t"(lr ( 1 
"l·.JS<ill OlvmptC tcnm I he ('1\ICrllllll· c· I II cl u . . l 1~ lll'\'l'<!M.I rv to huild up o ~\'~t t·matat• . . •C<• OJ.r\' at nn•nr IIIVI'ri!IIV nnd 
mt:nt wa ll nlsn uwl u <lc n group ul hwnl (' 1 f 1 U · d S · snft i\ p mgrnm ami mnst large t'llrpt>· ~;trl l'hOII 1 pion~. '''" n~l~l or t lc n ile • IuteR C.!'nlog1 
rut 0111' hnvl' toke n s t C'JJR in this dircc· rnl Surwv, P roft'Rj:() r !llnthcr hM 
Tht• !ll t l' fiH><~II f!'oture will he tlw ('!u~· 1 1 • 1 1 l inn A wurkollle Fafcl\• pm~:rum. Mr. lrnvt• rc Wlf ~ Y throu~:hou l North ruul 
ing fuo tllall g:unt• nf the 1\NI~WI, 'l't•t•h L' 1 A I' ~kt ltllll s:url must t•onor th l' loll"wing ,.,out' mt'III'CI, nrlf 111~ a grrnt fll'ttl to 
1"unt• tliminntiun of mi'-ftl• l>l't\\cen 'ln<l Rcn wluer Thi~ l.attlt• 1~ alwO)'S tht• knuwkdgt• uf the .cenlng\· nf the 
•. d 1 1 tht h1~o:hhght c.f tht· ..,.non \\1th t·n· , ... w \\'<•rltl wor..a .1an nn JO 1, prhJll'r trrmun~o: or '• 
\\'()({( E STER Tl~l'll :! TL' FT'-' 'ilt'dal worl.. annlv'-i~ uf lllTUh nt stn~ gmn r' "1'1111' 111)1 t·nglllnr• ' ' paratlc " E n1:incaing nnd l~cummnr"" w1ll he 
the suh)t•tl uf Mr David (' C'O)'II.' for 
the ler tun• nf Jnnunrv 13. Mr. <'o\'IP 
i~ n N t•w York C'onxlr"\IC'I ion t"ngincl'r, 11 
grodualc of l'rinreto n nncl Rcn~~cln<• r, 
whn Wil li ~ lrlll' lurnl CnKilll.'t' r Clf the 
Wuc;hington Stnll• C'npalol und nlh"r 
lmilrlinl( u f note 
11 'I 11 tn thl' f11'hl. Jeri In· l>tan ('uumh,, w11l 
11n111R R •••••• •• ••.••• K •' c·C nmc u sta·,, ntl]u<tmcn t uf :H·t·ltlenl prnne 
LJungruJ lh . • • · • ..... ... lh nurmnn "orkuwn, urflerh' plant t"unditiuns nnd •tart tlungs rnlhng hdcne tlw gil Ill'' 
l•rrls"r r1 rt1 P tr,1tt1111 1 h · f h The i\lumni {l rut·essl\111 will lie fut. · • 1 • . . . . . . . . . • . . . . . "' , t wroull l·oopern lHJII t• t e m rtnnge· 
Kn\· lh . ... . . . . . . . .. .. lh tllathicu nwnL. The tc,urth itt•lll ill Chp<>d nlly lt•wt•d Ill tlw haurl nn!l !lluflcnt IKld)'· 
.\1 14.'1 t•h . . . . . . . . . . . . . I'll \\'Hlnus:ht. v hnporlnut. ~int·c in~uronn• c·mnpanie~ Th1• ~tuclcnt t"l l);inecrs nrc expected to 
llullu I.. rh · · · · • •......•..... rh llunn find that ()() per t'Cnt of I>ITUpnlional turu nul CHW hunrlrctl per t•ull tn JOin ~lwlgdl !(') luf .. ..• • •. .. .• luf Kerr at ntlt·nh nrc cau!;Ccl lw 10 per <'cnl nf the Alumni unci rout (M Tl'dl 1n it~ 
\\'andj:;artlncr I if . . . . • • • . I if I nrnwdl th1 wurl..rntn 1 11 ~ 1 g;unt· uf the ~e:a !'tlll 
\lc !-;\\an d .. . . . . ......... 1'1 Toon ,\!u·r the · ~::ame P rt•<itllnl nntl Mrs 
llult nt ........... .. ....... nf llarr. ... Proft:'SSOr Allen_ To Give Enrlc· w11l hold a rcceptum fur Alumn1 
l l111lll\'llll ruf •.........•. ruf 1 ru1wic~; Tulk at A. S. M. E. A-lecting nnd fat ulh• nwmiK·rs. Follt!wint: this 
Bt>chwold rcc·eptiu n thc j:;u<•slR will gu 111 the 
<:emf~ ;\IC'~'van •1, l l nrra~ 2. rctere"· uhjecl : Gasoline mm1cr•HIM frntt1rnity houses whrre lluf· 
~~I man. tame. four 2'l mmutc pcriud., (('l ~uppt·r~ will he served 
President. and Mra. Earle 
At H ome 
Monday Afternoon 
P our t.o Six O 'Clock 
Novemb er to May 
Eleven B oynt.oo Street 
EDITORIALS 
prexy's receptions 
the 22nd amendment 
1hl' hr~t meeting of the s tuden t In tht• evcmng nil the fruternity 
hrurwh nf t hl' .\mcrican !-'e>UI'l\' of ~k h••u •· Y.tll hultl (Janc:t·• nntl tlwre will 
ch.lnit·nl l~nxine;.;r~ \~ill t.l• hdd 111 the al'" Ill' .1 Dnrm Dnnre in the hnrgnan 
t·ommuns rnmn uf !'>anfurd I{ ill')' llnll The ;\lumni are cortlmll)' II\\' Ill fl tu nll 
\\' cdnc•dny cvcnmg nf tlu ~ Wtl'k at thi s l·\'l•ning cn te rtni111nenl nml a rou~· 
,,., t·n The ~peakcr nl the ewning will 1111: tmw i" expected. 
I.e Prulc~~ur I' ;\1. ;\ll !•n I ri ~ tuple will ·rhc hl>mC t'Oillilll( ('(Jil\lllitte<• hn~ 
he ''I he U•(' nnd .\hu~c or (;u~ohne. wurkl•rl hnrd If) S~t up tl hig Wl:ek·cnd 
K1•rn l'lll·. l'll' " for ull th~> grurluatc 1'ha• 1 o d lnm·e 
l 1rufe«ur .\lien'!> talk '~ ill he illu~· 11f n hlcllmc fur the s tu•h:nts her<: em 
trntccl With numeruus c•xpHiment~ Bnvnllm llall to ruh clhows with the 
"hkh w1ll 1>1' cn terlamlng a• wdl ns .\lmn111 nncl make thl' tht xrcatl t 
mturmati\'e 
Th1ot mretmg of t he A S . . M E will 
hi' fur the nurpose uf urgn ni?in~e t\11 
prospective ml'mhcrs o f the t•lub and 
thl·lr gu(·,t!l are mvitctl to ntu~nrl. The 
ufli ('tr~ o{ the n"~t>eultiml y. ho were 
elected at the last mH:ting la<t June, 
art .\ Hnllier johno;on, Cha1rman ; 
I 
Jnme~ Swarthout, \ 'ice·C'hlurman ; 
D11uglas~ Mernll. Secretary. and Whel· 
rlon 0. Ri('hords. Trea surer. 
Chn()CI Speakers 
;\lo ndn} Pre~ident Rnlvh Earle 
Tue .tlnv Reverend C'ltment llnhn 
\\'t!llnc~tlay Re,·ere nd Clemtn t llohn. 
Thur-.rlny Re\'trend Joseph Todd 
Fnduy Re , ·erend J oseph Todd 
M()lular D. B. Fort. 
Tlw l1t•hn1nr'· 23 !l"penke r w1ll he 
~~ r Thwna~ C rn \'t'n, 11 m1ted r rillc 
author, and lt•ttur<'r, who~o I'UhJI.'t't wall 
IK' "Art nllrl l nrlu~trinll:c:m" ;\lr. C'rn 
vcll''l hcxt l.llown work~ nrc " M<• n of 
ArL" nncl "M11ch•rn Art" which hnvu 
t'UntNI him the llnme t1f twiul( the 
Ru~k 111 of modern urt . 
~lr \\'hit Burrwtt will c;peuk n il 
MnrC'h IH, hi~ suhict't l1eing "i\dven 
tun· Ill g rlltang " Jre i, crli tor uf the 
puhhl'ntiun "~torr" nnd o wri ter nnd 
lecturer uf wide l'X IJericllcc li e wn~ n 
journnli~t lu Nc•w York, C'a lif•Jrnin , nnd 
PariR, n ~ wC'Il M hcinK in chnrge C\f tho! 
llnlkon Servire nf the New Ynrk "Hun" 
at ww t1mr 
Mr I, 1\ .\ flpley of Pcr« mncl nnd 
F.rlm·:~ tmn lkJinrtmenl ttf the ~tnndard 
Oat ( olllJIIIIlY of ~ew York will s tx•nk 
at tlw Apnl lerturc . llis ftuhjt·rl will 
he '"frnhlln); fur lnrluRtry" In whll'h 
h e will cliM'UHR the ~; harncter und pe r· 
"fmnlit\' tn he cultivated mos t int<'n· 
~ivel y. 
The ~lay ~~~nktr will I~ Dr. Karl 
&hnl7 whn will prc!;(;nt "Comrnumsm 
anfl Fn~i•m in Theo ry nnd P ractice," 
tall..mg pnrtkolorly on Soviet ){u~Rm 
anti Nn?i Gcnnnny. 
llnrclly hllfl tho fiCI'Ollfl half hej:;un 
when, with l"nrkey l>aclc for a qukk 
kick, the lll~;lermcn allowed heveral 
11tate men tu ru~h into the oockfield 
untl hlock the punt. Rhude lsland's 
C'aptnin Rnhcrt~haw recoverctl on 
Tech'~ 23 nud th1· juhilont RamR stnru·d 
the1r morch to the goal. Mutlge, on 
an end run, t•nrriecl the ball tl'll yards 
forwnrtl n111l four plnyll IIlier scored on 
on oil tn<·kle piny from the two yard 
markur " !{eel" Johnsnn kawckcd 
dtiWil the vlaccment, deprivmrc State 
of the ell trn dsgit Before many min· 
utes had pa -,cd a Porkey to Fritch 
furwarrl WAll inu·rceptc<l by Me--ina, 
and with 11 ur~nt vnriety of ru,le· 
(lnule playa Rhode lslnnd atlvanccd to 
Tech's 14, whl'rc Mudrce took the hnll 
L11 <:nrry it over 1'he try for the extra 
point wn!l llltlfle sucre~!lful with n Jon" 
pn'"''· I n the midcile nf the finnl f!UIIr 
tcr, tht• Ram!! drove 70 yards through 
the harn.o;.o;ed Engintcrs for the lnsl 
score of the afternoon. In the f1nu;;hing 
moments, the Siglermen eamecl four 
{Continued on Page 2, Col. 5) 
DonteeoJDing Day 
-
Saturday, Nove10her 7 
TECH 
• ._ .. .._ •• H TC..O .. 0 1111 HATt O HAl. AOY81111Tt81HO • • 
National Advertising Service, Inc. 
C•llrtr l'•btlla.r. R•''"*"'"''•' 
420 MAD I.ON AVL N IW YD"IC, N Y 
CHICAOO • eoeTON • .A .... lltANCI.CO 
&..oe A NOIU .. &e .. 0.-n..AN O • 8&AM"U 
NEWS 
l<l)6 Member IQJ7 
J:\ssodated Colle6iate Press 
Dl'lfnbutors of 
Cotle6iate Di6est 
T ECU l'EWS November 3, 1938 
Tech Catalogue 
lias Profes ors 
Departmental otes Higgin Armory 
In pected By 
Rifle Club M. E. DEPT. Emeriti Listed The ~tutllnt branch. "' the •• \ ~-
1 
:\I. E will ha\·l• a mcctong un \\ cdne 
-- eta'. ;..;,,·emht•r I at ~(;vcn P ~I in Members and Guests In pect U on or 1\lade Known to Stu· s.·anfurd Rih:,_· II all Proft ~ .... r t' ~I 
nusual Collection of 
Published e\'(•n· Tue~da\' of the rullegc \'ear ll\ 
dent s .\lien of the dcpartmt•nt will give hi , 
renuwned c;ao: Talk." I Arms and Armor 1 hi~ •~ tht• fir>t year that the pm The Tech Hews Au oci&Uon of tho Worcester P olytechnic Institute 
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Today. there are around 5.000 
League a nd associate m embers in .the 
country-a public-spirited group. com· 
prised largely of young men and women 
who were schooled during the hoom 
d ays, who have struggled through the 
depression : sohd American s tock, pa 
t riotic. realistic: determined to win 
America away from the spoilsm en. 
This group of people is now working 
to enlist the interest of at lea~t an ad· 
d itiona l 100.000. W hen the hundred 
thousand has been reached, each mem· 
ber w ill then be asked to seek fifty 
names on a petition to Congress, bear· 
ing t he proposed amendment which. if 
adopted and ratified, will become the 
22nd Cons titutional Amendment 
While this may sound very optimi~ tic 
in the light o f past difficul tie!l, let. it he 
!lllid that the League and its aims seem 
to kind le in you th an unpret·edented 
de.~ire to fight for such n cau~<e. 
tlw nwrngc shult•nt ha~ realized that spun<urf:fl h)' lh<' J\merkon Socol'ty ~or inspect nn unu~unl exhihit of firearms 
th1•rt• is ~ut·h a )::r<IUJ.I of honorables. :\lctals. began un ~ t ontlnl·., Oc~nher 20• anti armor. This exhibit was loaned to 
:\ow it is pnrticulnrly brought hume with an nttt•nclnm·c ol thirty five the ,\ rmnrr by Yale University. It 
to the nre~cnt ):Cncrnt inn of Tech men PHYSICS DEPT. contains many rare specimens us well 
som•t• th t•v !..now three of them per· Dr. s J. Plimpton spoke un "The as n t'omple te collectitm of modern 
~onall)• Relatiun IJI!twccn ";lcl'lriml nnrl Ornvi. wenpun~. The ,·alue of the exhibit hes 
1'hr lirst uf these men :;erved tational l~iclds" ut the Ph,·~kK l'ollo· in t he fact that the layman ns well 
the lnslllute fur man~· ycnrs. retiring quium on Tue~rlo.y , Ot.•toher 27. lie as the expert can appreciate its mag. 
afte r twenty-six years on the teaching discu~secl the henring of the gcnerul nitucle and thus it provides interest 
stall in 10:\1. lie is Profe~or J oseph relativil\' thenrr on th(; motion of w nil This collection has the rcputa. 
Oliver Phelon who came to Won·e~ter electron~ 111 the earth's ):r3Vitatinnal tion of being the finest one of its type 
in IAA7 as instructQr in Physics. In field , and J)oi1ncrl out thc experimental .n the Ea~t . 
lliOO he t•han~:cd to the Electrical En· dilhl·ulties utnlhed in the iowestiga toon The RiAc t ' lub has organized and 
goneering Oepartment, with which h•~ u! such effects l'let"tions are being held The Range 
rcmamed a~ instructor, asJ;istant pro- Dr~. Ewell and Beth attended the i-. no" open and every day finds the 
lessor nnd profe~sor until 1931 IIi-; Anmvcrl'llry i\leclln): nf the f?uunrler meml*rs hanging away at the little 
reslutatum for being able to teach effel'· ~ucieties ul the Ameroran l n!ltitute ul hlat•k di•cs. T he team has scheduled 
tivdy nnrl painlessly rema:ns behind Phvsit·~ in :\cw Ynrk. October 2!1·30 matches with o the r colleges as well as 
him lie os now taking a well -earned J.llnnning fur the intercla:<s meet . The 
rest after a husy career in hi~ homt• CBEM. DEPT. prn•pects for the coming season are 
111 Pa,arlena. 1'ahfornia I 1 he ~kcvtkal Clwmists Will hnve 3 fnirl" hright. w ith a few \'e teran!l to 
Profc~snr Carlelun ,\ lien Read came mceung Tucsda,· e,·en:ng, Nll\'emhcr 3, huolcl on. The Freshmen hnve turned 
tu Tech nftcr tent·hing in o ther " ins ti · in t he ~alishun· LniHirnturie~ i\ re· uut in some number and the interclass 
wtitms o t higher learning" in 1908. markable moving picture cntillerl meet promises to be keenly l'Ontes ted. 
Frc>m this do te unul he retired in 19:\1 ":-;upc r·Refacwric~ tiHou!{h the Micro· Besirle~ shouting, the Rifle Club has 
hc wa'l prufc);~or of Stcnm Engineer:ng sr<opc'' will he ~huwn hv Dr. Butler many supplementary acti\'lties in 
in the Mcrhnnit•al En~:in~ering Depart· The film will he introrlul'ed hy 1\lr which are included talk$ by members, 
ment, onrl he i~ still remeno lwred by jnhn t~ in~. '17, thl· lurrtl roprt•senta th"' di~t·u..;s i uns of cmrcn t interes t, and in· 
the alumni who graduated from hiN nf th11 ('ahorundum ('ompl\11)' which j;JlCt' lion trips. 
clcpartment for the goucl c•ourses hi! pill out the 111m. The 1\t url!!lll spt•nkers 
gave. of the c ,·enin)! will he T B. Orul(dis. 
The t wo upper claR~cs now a t the '31!, whuse '!uhjet•t will he "l'urmsitm 
fn~ti tutc harl the plensure of knowing Pro tel' li\'l' \ 'nlue of Blct·trod('poslts of 
P rofcs.'Klr I Inward Parker Fairfiuld who Zint· and l'ncltmuon Coatings," ancl W 
reured from acti\·e ~crvice in 103'L E . Lang . .Jr . 'J!l. who w1 ll talk on 
The s:cneralions of Tech men t hat "C'ulumhmm anrl Tuntulum " 
pnqscd through hi:~ hand!! always th ink 
of him as " Pa" 1-'nirfield , one of the 
best hked pmfe•sors on the Hill. lie 
came here as instructor in Machine 
Drawing anti Shop Work in I 91, hold· 
ing vanous positions until when he 
re tired he was profe~sor of i\lachinc 
!'cmstruc tion. 
Can1era Club To 
Meet Tuesday 
Professor Roys To S peak On 
Photomicrography 
R. I. State Game 
(Continued from Page 1, Col. 5) 
tirst clowns in n row, but had only 
reached the State 25-ynrd stripe when 
the 1:1111 dosed the cun test 
RIIOD I~ I ~L:\~D Ill 0 TECI! 
R inuski lc ...... .. ........ re J ohnson 
Pullani It .. .. .. . .. .. . .. . rt t'hnncller 
:\I agee lg .. .. .. .. .. .. . rg Toubman 
Robertshaw c . ............. l' Pele11 
A 11om rg ................. lg Tnwnsle)' 
De Petrill., rt ............. ... It Leach 
(Continued on Page 5, Col. 2) 
c ,·en · enl.rineering s tudent because of 
its wide applications Dr. Daniel Franci~ Calhane, just 
retirerl this summer from active teach· 
ing 1n the Chemistry Department II ~ 
Joined the faculty as an in~tructor in 
The next meetinl! Clf the Camera t' luh .\ ~hort business meeting will be held 
woll he held Tucsdal'. Nu\emher a. a t pret·cd ng Professor Roys' dtSCUS!lion, 
7 15 P ~1. in the ~I g 1.1hrorv. Pr<l- "hit•h will he dcvutcd to the election 
fes>~or r \\' Rm 11 "ill dl>~t·us~ nnd ol· nf u lli<-crs nnrl the formulation of plans 
lu!llratc " Phutounic'rugrnphy ." Thts ! fnr the t•uming year 
~>uhjct•t i~ <·crtninlv uf \'itnl intl'rellt tn !'AKL A. KE\'SI.!:R. Acting Pres 
In the fall of each college year i t is 
t he custom of President and Mrs.. Ra lph 
Earle t o announce t hat they will be 
at borne to s tudents each Monday after· 
noon £rom four o'clock to six o'clock. 
This pri,•ilege , fo r it certainly is a. pri\'i· 
Ieee. is extended to the undergraduates 
and faculty f rom No,·ember to May. 
These informal gatherings are nn in· 
va luable opport uni t y for students to 
ge t acquainted with our P residen t and 
will long be rem embered hy t hose who 
attend a ll one of the ou t.sta.nding ex· 
periences of their college li fe. These 
a fternoon pe riods at Prexy 's ca nnot be 
too highly recommended to the m em· 
berfl of the 17reshma n Class as well a~ 
to the upper c lasses Y <lu r college li fe 
can hardly he complete if you hnven't 
taken advantage of the hostli tali ly of 
President Ea rle and his family. So 
don 't hesita te to a t tend th is "at home" 
period at the fi r~l o pportunity you get. 
With the merit system in go,·ernmcnt, 
new johs and new careers w ill unfo ld 
A dem(>Crncy of the people sht)llld be 
cond ucted FOR the peo ple as well us 
by t he people. and no t fu r pulitiral 
IOO:J. whkh post he held until 1013 
when he hecamt.> as~istant professor of 
l nrh1strinl and Applied Electro·Chem· 
i~try. Prom 11118 until the lime he 
re tired , he wns profe~sor of l ndu~trial 
nnd Appli('rl Elt.>ctro t'hemistry Our· 
inf{ all hill tcnrhing ca reer he was noted 
for hiH nwn extre n1e perw n11l in tere!'t 
in his work li e wns alwnys well liked 
hy the s tudl'1Hs: it has heen said of 
hom that he was " i\ (:nod fellow . and 
a fine professor to hoot." As one of 
our hc:lcwed tcnchers would sa''· "That 
is a cnmhinnuun that cnn't lw bent. 
gen tlemen I" 
Bl.tNO LAW SlUDENT AI THE 
UNtVERStlY or CAUFORNIA, 
Hlm.I·HIKtD 3400 Mll.I:S 
l.AIT SVWAER. FROM CALIF-
OR.NIA 1o NEW 'IORK ~ 3~ 
OA'fSl Htr ONL'f COMPANION 
WAS MIA, HIS' SW:PARO 1>00! 
HE MADt: nE .»JRNEY -n> 
PRo\1£0 10 HIMS'El.f 'TI-IAT • 
BLINDNES'S' I~ 1\K> HAJJI> !CAP 
IN 00\NG 1\-\E ~!NARY 
; 
the 22nd amendment 
It is quite pos.~ihle th.6t the next 
amendm ent to t he Const it ution will 
thread the roots of Civil Service into 
the fundamental law of the land 
Tu Need for Tbia ia Vital 
As tax hills mount, ot becomes in· 
creasingly urgent to "re"'t JOb1 awav 
£rom vote-buyers and place them in the 
securit}' of t he mcnt ~>·stem 
The Oppoctwllty ia Great 
Rca lizin(l t ha t there is little hope nf 
acute shrinka(le in governmenL Si>end· 
ing for some time to rome, the public 
ill clamoring for Ht ri<'t economics, w1ser 
cx.pencli tures, rcli(•f from t.nxe<t. Tn a 
recent nntiun wide sun•e)', the lnKli· 
lu te o f Public Opinion uoweilcd the 
fact thut 88 per t•cnt of the people nre 
in favo r of the nocrlt system 
Ever sim·c its hirth in IAAI , the Na-
tional Civ11 Sen •icc Reform League has 
wurkcd to defeat the tleplnrahle spuil~ 
system . and l t> J>IMe all government 
job~ po~~ihle on the \~1!;i~ of m erit 
DorJD 
piracy. 
On Tuesday, November 3rd, the na· 
tion goes to the polls to decide its 
choice or public servants Regnrdlcs..1 
of the party empowered, government 
aflminis tration mus t ca rry on. 
On the desk of e,·err randidnte fur 
nationnl eleni,•e otlit'e, the National 
Civil Sen-ice Reform League has placed 
a le tter s tating the OJugges terl C"ivil ~r· 
\'ice amendment a~ follows: 
".\ ppointments and promuticm!l 111 
the civil scrvice!l of the United S tates 
~hnll l>t: mnde a ct"ording to merit and 
fitne'l.o; to he n~cert!lincd . so far 311 prar· 
ticahle, hy examination, which, so far 
ns !)rac ticahte, llhnll be cumpcti ti\•co." 
The Lcauue hn11 n~kcd ever)• t'nndi· 
date fur the Cnngr~;~s.~ to commi t him· 
self on the amendment, m pront'iplc, 
eithe r for or again~t. 
\\'on' t y<Ju commit yourself? The 
League needs your hl•lp. lt~ ultimate 
sut•cess will depend upon the strcn~:th 
uf numhers Thou•and~ ha \'e already 
t•ontributed their onflurnce, time nnd 
lll(mey. Isn't it wnrth a fC\\ hour• of 
\'our time or a dollar of your munev to 
help the League carry on its wur\..? 
Danee 
-
Tht last. and t"t'rtainlv not the least 
uf th i" hunorahle hod,· of profe,.,QN! 
rnwriti ~ ~ Dr .\ \\"ilmer DutT who 
Joined their rank<~ when he retired this 
fall Or OuiT came to Worcester oc; 
prufe~sor of Ph\·sics in J, 99 after a re· 
mor\..nh le career a <; n s tudent an d 
tcat"ht•r in various parts of the world 
l~uturt' <'lasse~ nf TeC'h men will hear 
t~hout hu1 lectures and cuun:es and w ill 
wish thnt thl'\' had hccn bum a decade 
nr !;0 t'nrlicr 'n that the)' could h::wc 
taken ad\•aoHngc of the in'ltruction nf 
thi~ nntcd educntnr. Although he is 
111 1 Iunger twli\'l'h· t•nnnct• led with the 
IIIII. it is hoped that he will conlinul' 
(Continued on Page l, Col. 4 ) 
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205 Maio St. Worcester, Ma&a. J 
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· THINGS' OF LIFE 
Novetnber 7 
November 3, 1936 
tecl1 news port slants Tech 
TECH ~EWS 3 
~======================~================ 
ccond 
Defeat d 44-0 
,. mpll'tin!: .1 lnr \\ ,1rd In thl• tin.rl 11\tl· 
ments ul tht• hoh, \\'r,lw,ki rn•cin•ci a 
lt•ch punt 1111 hiN 1.;·\'0nl Jan~ anti 
~t'<lr,•d ••.:u1n, nlllk111.: o runhn('k to pnr 
llu,·al rt • • • • • • • . • • .. • . • . . rt Pad< a rei 
'h. •lhht•r n· .. .•...... ...• rl' Romnkt•r 
\\' ''h" ki qh ... ....... qb Md)unnl<l 
l.~ntl<' lhh ...•..••••.•.. lhh Juc·k•un 
~lnh•IIH·v rhl> .... •. ....... rhh .\llit•t't 
<'nath lit ................ ll• Dri~t·ull 
~•·••r•· lw p~rH>fl~: 
t~rritury. 
Tt•(h w11~ a lwttcr team than Rhode 1 i~ llt'<'lnlling .. weeki" '""'urn:rll'l\ nurl \Vishoski L<'ntls Wor·ccster ln tht> ,,.,·mHI half. the .\ eadem' in· 
I land Stat~ hut thcv weren' t ht·U~r ··~rtniull· 'fl'l' h isn' t Jlrlllitin!( '" II Acacletu~ in hut Out ltiut~cl their lll'rinl olll.lt'k that Jlllt thl' 
than f{hwl~ lslan•l S tate and Aohlw 1 .. ,mhcrt. plny.nt,; 111 th• hat·ktidd 11'1Jo:4>tn in -•·urm~: Jll>siuou twrn>, 
\\'nrH''li:r , \,•:ull-trt\' i 19 6 12 II 
'fnudttlowno; : lltdhveau. \\'i ~ho~ki 'l, 
Lt·mpkt> :1 Lt•tHI<l. C'narly Pnints nlt.:r 
tum·htllm n I cndo Burrows )Jil(I)!C Saturday's game wa~ the 'ame In their tirst "·IIlli' Ill tht• 'C:IS•lll, the l:t.l.thling.· Lt•ndn ollltl Lempke l<l earn in plm·c <II Elliott. llhowc!l UJI \'cr\' " ... n " 
.. lrl •tor' 0.() at the half. but Tel'h w1,,rcc:'tcr Tct·h ~, . .,1111, '" 111 cluwn tn "" p<lllll~ ltfllct·c tor the Red and 
l')<t h" three tuuchdowns •11111 1:1""" pr<>rni'e i<lr 111:\t 't•.rr lll.l\·k fht• final sntre came. wtth <klt'Rt l>t'lur~ a ,·,·n· pnwt•rlul \\'clfl't'"· 
~uh,tttutum- \\'urc~slcr Al'Utlo:nw. 
I laic,· lur \\'i'<ho~ki. () ~lalh:v fur l>u 
"'11. On"wuhl fur Temple. l'urtis fur 
lld1wr. Burru\\ ~ tur DeLuca. Schaer. r 
fur ~l urph\ l.t•mpke for C'oad\'. ~ orl\ln 
fur Mahunr\' , J. Mussman for T empk. 
A Mu~~mon lor Ou\'al. KttTicky fur 
ll~llin•u11 Od'c~nrc f•>r Kl'llihcr, .ltllw~ 
f11r Hellm:nu. \\'nkeham for j ones, 
:lh·lnnsun fur ~chnefer. Connor for 11it,. 
)(erold. 11i ttKCrald for Lempke. 8 wa111 
fur llnl t•\· 'fech, Paul~on for Lnincr. 
P'rrtm·i~ fur ll t>lrhki~s. Swift for Runt!, 
llamm fur Ramaker, Love for J\llieri 
1\u!"ll\• fur llefncr 
Dtck Elliutt. out with an rnJurecl It " hard w '<3\ that th~ sun·cr tl'r .\ catll'lll\' n~t.:rt·.:atn•n On the numl'r•'u' suh•tttutc:' 111 the line·utr. 
<huulrlcr, "a" ~-:renth· rru«~d \1\' th• tc.:lllll w1>n a \'i\'l<ln. fur it I" •luuhttul ~:munrl and in the utr th1 JlilltutiJitoN whut 1 ••nth t•ntt·rt•d the cml ll.lne t~Cu~r 
n:'t of thl• back« His blockrng ha~ wh~thcr that \'iCtor" was we>rth the nutl'la-;:<'d th•• Tt•c·h men in .,v,·n \\a\' recu\ Ill)( a l.rttral !rum Xorton 
1'>\:1'11 une uf the bright !'pots in lh• prit't' JMirl in the lusl\ uf \\"alwr ll ult .• nul ran "tl•l t•t .t II{) nt·t1rn· .\lthm111h lht• Tl'l'h duh <~eemed out· 
hackficld thi~ year and w1thout it the 'tar insicle mon for tht.' '"''l fuur \COr,. Th .. lirst tnl!l uf the l'lltll<'<l (·ame dns.wtl ... •nralnl tlw Jrrcshmen showed 
team wa!; lost . Phil Stafforrl will h(I\'C 111 clu pi<'11\V t•nrh in llw fir~l Jllmutl. when lll'lli· pnlnusc fur thl'ir I'Uming \"C!lr:l with 
juhnson and St<)ne p ltl\'ed excep. uf pladng tu fill llolt's 'hm~ in tlrt' vcnu re<'ei,·cd 111w of l'n.~eh•'N Jltl<~l·~ the.: H.wnttm ll ill nwntor 
tiunnllv well at encl. but gnt ltltlc he lp I lark gnmc unrl l'Urru:ri thl• hall a•·rn's tht• cluuhlc \\' tlRt ESTI-:1{ .\t'.\ IH~~ t \' II 
from the rest Ill the line in tHO'•J.Iin~t The •·ross l'ountn· team wa-. uhll' tn stnpt: The attcmt'l iur tht' t•\lra pnint U TFt' ll SE!'O'\ DS 
Mudge l'l,c out a ,·ic·tor\· withuut tht' hl'lp ttl 1 '"~> ,u,·cc<siul In the ~ot•cnnd quarter Bdlin·.tu It• · • · · · • • · k Lnincr 
Captain Gt.'rmatn was knocked out t 'aml.'rnn and th~ Jlrtl"J)<'l'l' <In' ltrt~tht \\' ~hu~ki 't'ored t•i\rh anti Ltmt>kc 'femt>lc It • • • · • · • · · · · · · • It ll uu:hl..t~' II ~ n,•r l~t ..... ........... .. lg Rum! 
tarl\' in the game and did not return iur next week when 11 is hupt•tl h< '"" t'•tred Iuter fru111 the lllll'·'·nrd lin~ \lurJih' 1 ............. ... <' Freeman 
until t he !let:ond half. It !teems th1" 1111:1 n be running "h"r~ Ll'ntlu h.HI ht·t•n ~tupJlCd after Dei.Ul'ol rg .... .••......•• I'K Bodreau 
Rdt•rt'l' CJcm)lt' Melican . umpire. E tl 
wnr!l ~ldn'.ln. l ine<~man, George ('nrc". 
t ime lour l;i minute periods 
NO PENALTIES FOR 
THROATS I 
- It's a light smoke 
If you're hoarse at the 
game, it won't be from 
smoking ... if yours is !! 
light smoke- a Lucky. 
When the man with the 
basket yells "cigars, 
cigorettes,"yell bock for 
~ light smoke .. . yell 
" Luckiesl" 
ContlablltSt. Tho Amerl<an Tob...., Comptllll 
• 
. ....,..~-It's a Liq ht Smoke! 
-
OF RICH, 
Guard that throat I 
Block that cough ... char raw irritation ... reach for 
~ light smoke ... a Lucky! Whether you're shouting, 
and cheering the team, or just talking and sing-
ing and laughing at home, there's a rax on your 
throat you can hardly jgnore. So when choosing 
your smoke, it pays co think twice. Reach for a 
Lightsmoke ... aLucky ... aod get the welcome throat 
protection that only Luckies offer-the exclusive 
protection of the process, " It's Touted." Next 
time you go places, cake plenty of Luckies. They 
not only caste good, but keep tasting good all 
day long ... for Luckies are ~ light smoke- arul.f 
light smoke leaves a clear throat-a clean tad. 
**NEWS FLASH! * * 
"I've only missed sending in my 
entry 3 times"-Sailor 
Uncle Sam'tl&ilon find time to try tbeU 
skill in Y our Lucky Strike "Sw eep-
flakes.'' Seaman Spanaeober1u of 
the U.S. S. Mlaaiulppi, an eodnniaadc: 
S11reepat:ak,e1" fan, wrltea: " I've only 
sending in my eouy three timet 
-1 mail them in whenever che ahip il io 
American wat~rs." 
Have~ entered yer? Have you woo 
your delicious Lucky Su lkea? Tune io 
" Your llit Paradc:"'-Wc:dnetday and 
Saturday evenings. U uen, judge, and 
compare the t•Jnet-thcn try You.r 
Lucky Scrikc "Sweepstakes." 
And if you 're not already smokjog 
Luckies, buy a pack today and uy them. 
Maybe you've beeo miJSlna •omc:UUoa. 
Halloween Dorm 
Dance is Third 
One of ea on 
Boyntoninnro P iny plcucHdly 
All Classes R4>pr <'l-Cntcd 
Gnlo Affair 
On llallo>wt·cn t·\·cnin~: tht• th ird of 
tht• n1rrent -cason·~ Do rm llann~ wa 
ht·ld . Tht· rnustt· wth 111• 111 1 ht u'ual 
slanclarlf [l)r wh d1 the Jlm lll qiiHLll~ 
are noted. Tht: po tr••n !nr t ht atl.ur 
were Prufcsl<or and .\! r~ (iu' , J>ruft·• 
~or nnfl l\lro;. Rm·~. l'rnft•ssor m11l .\Irs. 
St·hweiu~r . .\I r ond t\1 rs \\'t•l hn:111 .\I r 
and Mr!<. Prkc. l\lr nnd Mrs Atwnml, 
nnd Professor onrl 111 r!! Swun. 
• \ cmn pu rn ti \'t•l y ~mu II rrowtl u t 
tenrled hut it was grotifying to nolt 
thnl the larg~st pc:r cent ••f the at 
tendtHl<'C was mtulc up uf Tc(·h men 
It is too harl that mort uf the stutknt 
body fail to take ndvantn~:c of the~c 
l)pportunities for !<Ot'1al eontnel!' Those 
wbo do nttc11d are t he best jurljlcs ctf 
the dance§' wurth The attcndnn~ was 
appro-<im:n cl)· SO ruuplcs and amun~; 
tho1;e present were ml•mhc rs of all 
clas.~es who llll'<ed congen1allr and thur. 
uughh· enjund thcm~h e,. 
• 
R. J. lute Game 
!Continued from l'agc 2 Col 5 1 
lllurio rc .. .. .. .. • .. • ~~~ ' 
\\'rh:ht qh •• ..• •.•••• . •• <Ill I :erma" 
l\ltl s:lh} lhh ............ rhl• l'rttdo 
\lo..S~<:n.t rhh • • • • • • • • lhh 1-i:nrul) situ 
\II .111~-~· th . .. . .. .. .. .. • llo I 01 kt 
~l:Vh.: t.\~ pt-nod ... 
J{hn•le I •l.u:d .• II t1 fi 1:; HI 
'I uudulu\\rh mad~ I' .\lud).(c .! , .\ • 
l.111e•t l'umt alia tuut:lulo\\ 11 m.t<k 
t.,· .\lc•'<lll:l lpa•sl. 
TECU ~£'\ 
l:t·o ' S Cotrntt·y 
Tcan1 'I'akc B. U. 
In Clo c ~Ieet 
\\ m·•·••..,h••· llarl'icr" Trot 2-l· 
23 \ it·tory - Martin 
L('tHI~ T eclnut>n 
j{IJ,,J,. bl;ulfl suh~tnutlons \luol~:< ·1 ht \\ orn ll'r Tt<·h h;trricr> •·arne 
toor .\[«,.,-.inn, .\le~-im1 tor Ruto•kr I l•Jll thrtoll).(h t••r their •ct·nnrl \'II t.,r,· ol the 
tur ~l.lgt·c ~ln~:cc lor ll"ll , l<olololt·P 1" 1 so ,1,.,11 \\hen they dclt··tlt·•l tht: ri r ' l 
.\lb.ult '' Jliteh lor . \l ltn, E lliot lor B" 1 ~<11 l nin•rs11 \ nul lit •irwc IU'.?fi In 
.\I uti ~ott I' .n· rnc tor Fi tdt \11111!1<' I ur 
EH 111 t .• \ lham:st• l<Jr Rohhlcc, Ct•S!<'I.. fur ,, '! 1.1 1 '''"rt 'l he met·t tnok piU<'t: 
.\lt~•uru, .\l(•ssinn fur 'k' ;rrth\· I updlo uvcr a thrt·t; nnd <)11t!·hult milt Xil'kcr· 
ur .\lur!~c. t ri~t lt•r .\lhan• t :\lucl~:• . ,,11 Fit·lrl . R1Yersirlc t•ourst, lwtw..:cn 
lor r'upcllu . \ll •am·sf! for I ri't Bnll lor tlw lirllvl's uf till' (l11,t11n Uni,·crslty· l'ullllnll, Kto lthkl lur .\1 udl(o:. I ' hrisll 
f11r P il't•rnl.', Crist fnr l)' lu riu, l ' upt•lln Urr Vti'Mit\· of .\1airu loot lmll •·onlL'st. 
.or Rulohkc, Bnll fur Dd't'lllllu Tht• rhl't.' for first plan \\as l'(usl'f\ 
\\'urcc<~tt•r T~t·h suhstiluti<)lls: LtH11 1•onlt•stt·cl ht•t wt•t•n Enr1• 1 Hragg, a Bos· 
ht•rt fur C:crrnuin . I-'m\\ It'\ fur l..trulot·rt. 1, 11 l ' n"·l·rsil\· Jnniur anti l.an·h ~l nr. C~crrnan for fmwlc~ (.{usltl\·•1..\ ,,.. 
lohnsun \\'i l~rn ltor Toulmwn Lt·wru till ot T t•t•h l' lass u1 IUJO Hr11~1: out 
it~r 1 humller. \'o unl( lur Lcuc·h. Ru~lt •tmrtt·tl ~laruu ami wnn h~· ah11Ut .:;o 
Inn tor Ra,.(;l\·~,. L1hcrt \' lo r T10w11· varrk II i~ titnl• wn" I» 11111\llt<'' nnt! 
lev. iuhnson lnr Rusht,.n. t'harulkr lnr li ,1•1•0111 tJ, !'ox ul \\'ctr('cstcr 4 th Lewin Tuuloman fur \\'ibtm. T uwnslt:\ 
uor Lihcrtv. Lambert tnr Knruh·s iHu I' rst lira~:).( I ll l' I o:n•rvl Zarch 
l'rawlev for Friteh, h•hn~hec lur John· .\I.Httn I \\ I. tlur() J ""~l'h R <l'lttr 111 
nn. l ' I lollrth ll<l rttl rl ,·,,,. 1\\' 1 I> th. 
Otiil·ials: rdcn:e . .I P Jlnu.:h<·l \\'11lnr<l ~~ ~"· 1\\'1. " l"th. l~rnc• t t'an 
Spnngtidd ump1rt· !{ \\' \\'hnpk .. ton ( \\' I C\ c nlh Rnbt:rt J>unklt•' 
tunncl'Ul'ut ::; tate. head lmc,mnn .\ l \\'1 c1~hth lcrn J at·k•un Ill l ',l. 
\\' Keane. llartlorrl . field JUtlg~. J. J u•n th, l>uu.:las ll.avmund (II l'.l: 
Burkt:', P rondenre. 1 1 wt•lt th , R nl>t·rt ( ;lhs<~n I II IJ l 
PORE ... and of finer 
texture than most anything 
that touches your lips ... 
We aU agree on this • . . cigarette 
paper is important. For Chesterfield 
1ft use the best paper that we can 
buy. It is called Champagne Ciga-
rette Paper. It is made from the soft, 
silky fibre of the flax plant. It is 
washed over and over in dear, spark-
ling water. 
A lot of the pleasure you get in 
smoking Chesterfields is due to our 
using the right kind of cigarette pa-
per. Chesterfield paper is pure, and 
it burns without taste or odor. 
Profe"toors Emeri ti 
fl~ontmut<l from Pagt :l l 1! 3) 
in d<•st• tum h with tht lite "II th• 
1-:unl'u' . \ man ht·ltl ,, lngh in th 
'"lum uf tl:t• <tu<lonts a• llr l lufl 1 
as a rar~ h< u1..: 
Tht -:e m111 \\h•• lia\t <trn·tl 'lt!<h 
... \\'l•ll f• or w 111:111\' '<''"" h,t\ ' lrnul 
the nid1t! the\' n(o\1' m·•·u1•1' 111 \\' P I ·~ 
II all ol Lum ' I ht"t' II\' prnlt sor 
have 1(1\tll 1;(1 \'<'ilrR HI tluir li1cc 111 
h a"hin~: mt•n at this Jn,lltutc .md hell' 
in~: th<-m torm their o·nro:t·r• . l'hi' 
mnkc~ nn H\'l'rlll:<' nl :lri:! \'(·Hr I'll 
man which I' n n· hi~:h parlin1larh 
'' lwn t Itt frwt t hn t "•mt ut t hun hn<l 
a I read v spt•n t a ).(nod n u m her u t \'\.'(11 ' 
· ,, 1 h~ pr01ft·S'iun t tt•fnn· l'ctl11111): to t lw 
II ill 
Telephone Diol 2·1966 
COHHICTtNO A LL OCPAftTMI:H T8 A N D S HOPa 
CLEANER 
~L.AH't 
$S fkJlt·\ Utt ~1. 
MAIN OI'P"IC• 
1'19 Ch.oadlrr '< • 
AND DYER , Inc. 
aHoP'a 
L'O \lola ~~. 
'Y.!S M• l• S1. 
,ll !Jn•·oln ~~. 
11.1 lltJblaod '11 
November 3, 1936 
Tel. S- 12 51 
The Fancy Barber Shop 
98 Main Directly over Statio" A 
GOOD CUTTING 5lX BARBERs 




Cor. Highland and Goulding Sts. 
QUALITY RESTAURANT 
CHOlCE FOOD AND BEVERAGES 
Dmrdng Every Priday aMtl Saturday 
] 29-131-135 Main Street 
Est~tbliJhed 182 1 Incorporated Ull 
Elwood Adrums, In~ 
I 154-156 ~fain Street 
WORCESTER, MASS. 
Ht~rdrvare, Tool$ and P a int 
Ligltliflg Fixture~~ and Fire Ploc. 
Furni1hing1 
R emember this . . . two things make the 
smoking quality of a cigarette-the tobaccos and the 
paper. The Champagne cigarette paper ou Chester-
fields is tested ewer atUJ ewer for purity, f or the rig/at 
brmring quality. Another reason why Chesterfield wins. 
0 19)6, liGGnT at: lohus ToiiACXIO Co. 
